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1.ABSTRACT/RESUM  I PARAULES CLAU    
 
Abstract: The Project “The Book of the Dead, Papyrus of Turin” is a study which 
exhibits the evolution of the ancient Egyptians text suffered until its final state. This 
project includes a specific analysis of the Turin Papyrus, preserved in the Egyptian 
Museum of Turin (Italy). 
The first part in the context of this Book of the Dead, which analyzes the background 
that this text can have since its origins, religious centers appeared in this text, and also 
the edits made at the Pharaohs time, and the most important studies of Egyptology about 
this topic. Finally we will analyze one of the earliest papyrus that were transcribed, the 
Turin Papyrus.  
Resum: El projecte “El Llibre dels Morts; el Papir de Torí” és un estudi on s’hi exposa 
l’evolució que ha patit aquest text dels antics egipcis fins arribar al seu estat final. En 
aquest s’hi inclou una anàlisi concreta del Papir de Torí, conservat al Museu Egipci de 
Torí (Itàlia). 
La primera part és un context d’aquest Llibre dels Morts en el qual s’analitzen els 
antecedents que aquest text pot tenir des dels seus orígens, els centres religiosos que hi 
apareixen reflectits i també les recensions fetes en l’època faraònica i els estudis 
d’egiptologia més destacats sobre aquest tema. Finalment es durà a terme una anàlisi 
d’un dels primers papirs que van ser transcrits, el Papir de Torí.    
 
Paraules clau: Llibre dels Morts, Papir, Textos de les Piràmides, Textos dels Sarcòfags, 






La idea inicial a l’hora d’efectuar aquest treball ha estat escollida d’una forma molt 
personal, degut a l’interès propi sobre el món de l’Antic Egipte i més concretament 
l’estudi sobre els documents conservats sobre una de les primeres civilitzacions 
sorgides.  
L’objectiu principal d’aquest projecte és el de fer un estudi de forma concreta  sobre el 
Llibre dels Morts. Cal tenir sempre en compte, que les versions que han estat efectuades 
per poder estudiar aquests papirs egipcis, són transcripcions directes dels papirs, i 
posteriorment traduccions d’aquestes a diferents idiomes. Tot i que aquestes són 
treballades d’una forma totalment científica, en tot aquest procés transcorregut durant 
milers anys, es va perdent l’essència o idea amb la que aquests textos van ser efectuats 
per els antics egipcis. 
En aquest projecte s’analitzarà aquest Llibre dels Morts en diferents aspectes, des de els 
seus orígens, per comprendre que el sorgiment d’aquest text vindrà donat a partir d’una 
sèrie d’antecedents  que es donen a l’Antic Egipte a partir de les primeres civilitzacions. 
En aquest punt s’analitzaran d’una forma més extensa, els Textos de les Piràmides, els 
Textos dels Sarcòfags, i també els Textos de les Dues Vies, ja que en aquests s’hi 
trobarà la idea implícita del Llibre dels Morts, que sorgirà desprès a partir de l’Imperi 
Nou.  
De forma posterior es durà a terme un estudi del Llibre dels Morts, que permeti la 
comprensió d’aquests textos d’una forma clara, marcant unes característiques generals 
de l’obra estudiada. En aquest apartat s’hi introduiran els centres religiosos que 




terme ja en el mateix Egipte faraònic, i els estudis que s’han  efectuat a partir de les 
investigacions dedicades a la egiptologia.    
Com a últim apartat introduït en aquest treball, s’efectuarà una anàlisi del Papir de Torí, 
per poder veure-hi en aquest papir concret les idees expressades en els apartats 
expressats anteriorment.  
Un dels problemes a l’inici del projecte va ser l’obtenció d’informació del Papir de Torí 
en concret, degut a que en el Museu Egipci de Torí hi ha una gran col·lecció de papirs, i 
molts són coneguts amb el nom de Papir de Torí, com és el cas del Papir Eròtic de Torí, 
o el mateix Cànon Reial amb la llista dels reis.  
Per dur a terme aquest projecte han estat escollits diverses versions del Llibre dels 
Morts, per poder extreure tota la informació, important a destacar és l’obra de Boris de 
Rachewiltz, ja que aquest parla de forma concreta sobre el Papir de Torí. D’altres que 
han estat utilitzats per efectuar aquest projecte són, el Llibre dels Morts de Wallis 
Budge, el de Paul Braguet i el de Federico Lara Peinado. Alguns d’aquests han estat 
difícils d’aconseguir i ha estat necessari la compra d’alguns exemplars concrets. 
Juntament amb tot aquest procés documental del treball, s’ha efectuat un viatge a Torí, 
Itàlia. La idea d’aquest era poder contemplar l’obra estudiada al Museu Egipci de Torí, 
ja que la reproducció que és dona en el llibre de Boris de Rachewiltz és completa però 
es perd el color ja que esta reproduïda en blanc i negre. Degut a reformes que s’estaven 
efectuant en el museu, no es va poder contemplar l’obra del Papir de Torí en concret, 
però va servir per poder contemplar exemplars de la mateixa època tardana, i tenir una 





3.EL LLIBRE DELS MORTS 
 
El text sagrat conegut avui en dia amb el nom de Llibre dels Morts de l’Antic Egipte, en 
el seu origen el nom correcte era  el de Llibre de la sortida al dia. Aquesta designació 
que adopta el nom en el seu estat originari, va lligada a les creences de tipus màgic-
religiós en les que creien els antics egipcis. El moment de la mort per als egipcis era 
entesa com un renaixement del difunt, i aquesta idea està relacionada amb la sortida del 
Sol que es dona cada matí.  Aquesta idea els egipcis la prenen com la senyal d’una nova 
vida per als homes després de la mort. El títol en la seva forma original del text, es 
referia també a l’esperit del difunt, el qual podia sortir durant el dia del recinte sepulcral 
a partir de la correcta utilització de les fòrmules del text sagrat. 
El nom de Llibre dels morts, és una traducció que es dona de forma literal al terme àrab 
Kitah-el-Mayytûn
1
, i que en uns inicis es va donar a qualsevol tipus de rotlles de papir 
que eren descoberts en les tombes de les necròpolis faraòniques de l’Antic Egipte, per 
les figures dels saquejadors. Aquests papirs trobats a les tombes de l’època faraònica 
podien ser de temes totalment diversos, molt variats, i no va ser fins al segle XVIII que 
la designació del terme Llibre dels Morts va ser ja acceptada de forma científica en les 
primeres investigacions de caire egiptològic. Sobretot, cal remarcar un fet destacat, i és 
que va ser reduït de forma dràstica, de manera que només s’acceptava dins d’aquesta 
definició el que avui en dia entenem com a Llibre dels morts. Estem doncs parlant del 
recull de fòrmules màgiques que es van començar a difondre durant l’època de l’Imperi 
Nou, i que tenien com a principal objectiu tenir sempre protegit el difunt en els diferents 
perills que aquest podia trobar-se en el Més Enllà.  
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En realitat el Llibre dels morts és una recopilació de fòrmules que són totalment 
heterogènies entre elles, i amb orígens molt diversos.  Podem veure així com les 
fòrmules són totalment independents entre elles, i tampoc disposen d’un ordre concret 
en la seva successió. La divisió de les fòrmules com a capítols, és una distinció que es 
va dur a terme en època moderna a partir de les versions conservades. De forma 
convencional quedarà acceptada la divisió i ordenació numèrica per capítols, tot i que 
aquest mot no és del tot apropiat a l’hora de captar la idea original de les fòrmules 
independents. Tot i això els Llibres dels Morts d’època Tebana no respecten aquesta 
progressió.   
 El terme Llibre en realitat no li escau perfectament a aquest text sagrat, igual que la 
divisió d’aquest en capítols, també és bastant inexacta com ja s’ha mencionat. El terme 
“fòrmula”  en els jeroglífics egipcis  era la representació d’una boca humana, i això era 
el que mostrava que no solament s’havien de escriure a l’interior del llibre, sinó que 
aquestes formules recopilades havien de ser també recitades. Era aquesta lectura de les 
diferents fòrmules sagrades que contenia Llibre dels Morts, que utilitzava les paraules 
com el suport principal i també base de les creences i els ideals que tenien els antics 
egipcis. Cal destacar la vibració que emeten aquestes paraules en ser recitades.   
El sacerdot lector (Jeri-Heb) era el que s’encarregava de llegir les fòrmules el dia del 
funeral, mentre que s’acompanyava a tota la processó fúnebre fins a l’arribada d’aquesta 
a la tomba, el lloc on es situarà el text sagrat del Llibre dels Morts, al costat del 
sepulcre, abans de que l’entrada sigues segellada. A l’inici del text sagrat, al capítol 
introductori és on podem trobar enumerades concretament quines són aquestes fòrmules 




En la tradició de l’Antic Egipte s’atribueix la recopilació de totes les fòrmules sagrades 
que formen part del Llibre dels Morts a la divinitat del coneixement i la saviesa, el Déu 
Thot. Les fòrmules en qüestió eren definides com “l’escriptura de les paraules divines 
que són el llibre de Thot”2. En aquesta recopilació de fòrmules hi podem veure 
reflectides les idees del cosmos que que tenien els egipcis. 
Es parla del Llibre dels Morts com a llibre sagrat dels antics egipcis, i de forma errònia 
hi ha tendència a pensar que pot ser comparable als textos de la Bíblia o del Alcorà, de 
la mateixa forma que tampoc és un simple ritual funerari. L’únic punt que hi podria 
haver en comú amb aquests textos sagrats estaria situat amb la afirmació d’inspiració 
divina que comparteixen tots ells. El Llibre dels Morts és, com ja s’ha fet referència 
anteriorment un recull o compilació de diverses fòrmules màgiques, i amb la lectura 
d’aquestes és pensava arribar fins a la obtenció d’uns efectes concrets en la vida del 




El Món del Més Enllà era un lloc destacable per als egipcis, ja que era on els difunts 
havien de renéixer per a la seva nova vida. Un  fet important és que en aquesta nova 
vida, s’havia de donar un canvi de naturalesa de la persona, per poder arribar a  accedir i 
participar de la forma de les divinitats (prenent la utilització d’una gran diversitat de 
formes i llocs desitjats). Aquest era un dels principals objectius del renaixement en els 
humans en el Més Enllà. En aquest punt es mostra l’aparició de l’Ego a títol personal, ja 
que el fet de voler arribar a personificar-se com una divinitat, demostra al difunt en 
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qüestió com a centre del seu propi cosmos, mostrant-se aquest com una personificació 
glorificada de diverses divinitats egípcies.      
Per poder arribar però, fins aquest gran objectiu era indispensable a més de necessari 
passar a través d’un llarg i perillós camí en aquest món inferior, el món de la nit, també 
anomenat per els antics egipcis “Douat”. Per dur a terme aquest recorregut de forma 
satisfactòria era necessari disposar de la millor protecció, i en aquest cas el Llibre dels 
Morts com a text sagrat de l’Antic Egipte, és el que proporciona al difunt tot el 
coneixement necessari del món inferior, de tots els perills que es donaran en aquest 
“Douat” o món de la nit. Amb les fòrmules que hi ha retingudes en aquest text sagrat, el 
difunt pot justificar la seva existència, i seran aquestes fòrmules les que li permetran 
conèixer com poder anar superant tots els entrebancs que es poden produir en aquest 
món de la nit, ja sigui com acabar amb els dimonis, o superar les portes adequades en 
cada moment per arribar al lloc desitjat. 
Cada rotlle de papir del Llibre dels Morts, no conté tots els capítols, ni tampoc és 
reuniran en tots les mateixes fòrmules de manera exacta. La realització d’aquests papirs 
sagrats era encomanada als escribes, els quals tenien una bona reputació dins de la 
societat egípcia de l’època, ja que eren els encarregats de redactar els testimonis de tots 
els actes que es duien a terme a l’Antic Egipte, ja fossin militars, socials o religiosos, a 
més de dur a terme les copies i transcripcions del Llibre dels Morts que els seran 
encarregats. [Fig 2 ] 
Aquests antics sortilegis màgics eren excepcionals per a procurar la no desaparició del 
cos del difunt, i per poder mantenir que aquest pogués tenir en grans quantitats els 
materials i l’equipatge que fos necessari per poder arribar sense problemes fins al seu 




dels Morts, per als egipcis són una clara evocació  dels sortilegis que van protegir al 
Déu Osiris en la seva mort. Aquesta història mitològica és de les més destacades dins de 
la religió de l’Antic Egipte.  
Osiris governava Egipte, degut a que havia estat l’hereu directe dels creadors del món, 
el Déu de la Terra (Geb), i la Deessa del cel (Nut). Osiris tenia tres germans més, Isis, 
Seth i Neftis, i va ser el seu germà Seth l’encarregat d’assassinar Osiris, tot i que en les 
referències que es tenen sobre aquest fet no deixen clar quin va ser el motiu d’aquesta 
mort. Cal tenir present que Osiris representava el poder de donar vida, i la monarquia de 
forma justa al costat de la Deessa Maat, mentre que el seu germà Seth està relacionat 
amb la violència i el desordre. Així podem dir que aquest enfrontament serà entès com 
una lluita entre l’ordre i el caos. La idea inicial explica com Seth tira el seu germà al riu 
Nil per a que s’ofegui, però no serà fins a finals de l’Imperi Nou que es comença a 
divulgar la idea de que el cos d’Osiris va ser desmembrat i escampat per tot el territori 
d’Egipte, es parla de que van ser 42 parts, rememorant així el nombre de nomos 
(províncies) que hi havia a l’Antic Egipte i convertint-se així el mateix Osiris en una 
encarnació del territori
4
. Seguidament serà la figura de la Deessa Isis, germana i parella 
de Osiris, l’encarregada de recollir i unir totes les parts del cos del Déu, ajudada també 
per la seva germana Neftis. Durant aquests temps Seth serà el que assumeix la 
monarquia d’Egipte. Les germanes però, van aconseguir trobar totes les parts menys el 
membre viril d’aquest, i gràcies a altres deïtats invocades, com Thot, o el mateix Anubis 
com a Déu al que se l’hi atribueixen els ritus funerals i l’embalsamament del cos dels 
difunts, van ajudar-les a aconseguir-ho. Serà Isis amb la forma d’un ocell qui li donarà 
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uns instants de vida a Osiris per poder copular amb ell, i durant aquest breu instant en 
que “reneix” va concebre un fill que serà l’hereu legítim del tro d’Egipte, Horus. [Fig 3] 
Aquesta història és d’alguna forma, la base de les pràctiques de l’embalsamament a 
Egipte, i les fòrmules que trobem escrites en el Llibre dels Morts, són un recordatori 
d’aquesta mort del primer Rei d’Egipte, i seran utilitzades posteriorment amb unes 
finalitats bastant semblants, conservar intacte el cos del difunt en el seu viatge al Més 

















 4.ORÍGENS DEL LLIBRE DELS MORTS 
 
El text funerari de l’Antic Egipte conegut amb el nom de Llibre dels Morts emergirà en 
la forma en la que el coneixem avui en dia durant l’època de l’esplendorós l’Imperi 
Nou, que es troba datat entre els anys 1550 a.C. i 1070 a.C. Cal destacar que aquest 
període va ser un dels més pròspers que va viure la civilització egípcia, ja que en aquest 
Imperi Nou hi trobem grans dinasties com són la XVIII, XIX i XX, que varen disposar 
també d’alguns dels faraons més destacats de tota la història d’Egipte, com la reina 
Hatshepsut, Tutmotsis III, Akenaton o el mateix Tutankamon. Serà en aquest context 
realment pròsper on apareixerà la primera versió coneguda del Llibre dels Morts.   
Per poder arribar fins als orígens d’aquest Llibre dels Morts, és obligat fins i tot viatjar 
fora dels inicis de la civilització faraònica de l’Antic Egipte. Aquesta important i 
primerenca civilització va tenir una durada aproximada de tres mil anys (3000 a.C-30 
a.C), però algunes de les primeres influències que rebrà aquest Llibre dels Morts, 
vindran donades directament des de l’època prehistòrica d’Àfrica. Des d’aquest punt 
arriben unes tradicions de forma oral, que  deixarien una clara empremta provinent 
d’aquest període arcaic de l’Antic Egipte.   Aquestes influències de tradició oral però, 
no seran les úniques amb les que comptarà el text sagrat dels antics egipcis, ja que 
aquest no arribarà a la forma en que és conegut avui en dia fins a l’Imperi Nou. 
Abans però, de parlar d’una forma més concreta del sagrat llibre dels egipcis, és 
important concretar quines han estat les influències que aquest ha rebut de forma 
constant des d’abans inclús de l’època de l’Imperi Antic, fins arribar al moment del 





4.1 ELS TEXTOS DE LES PIRÀMIDES 
  
Les primeres influències clares que es poden veure ja en els inicis de la civilització 
egípcia, durant l’Imperi Antic són conegudes com a Textos de les Piràmides. Aquests 
textos es trobaven gravats a les parets interiors de les cambres sepulcrals de les 
piràmides, les quals es trobaven sempre situades a la zona de  Saqqara.  
Aquest important conjunt de textos, escrits religiosos, són els més antics que han estat 
descoberts fins a dia d’avui. Un fet a destacar és que la tradició oral del període arcaic 
també deixarà el seu impacte en aquest conjunt de textos sagrats.  
En aquests text podem descobrir diverses fòrmules que fan referència a rituals funeraris 
o cerimònies de tipus religiós, o les ofrenes que es duien a terme en aquests moments. 
El que realment cal destacar en aquest cas és que aquestes fòrmules màgiques i 
sortilegis seran els que permetin la protecció del cos del difunt, Rei, per la seva 
existència en el món del Més Enllà.  
Aquests textos de les piràmides van estar tots escrits entre la V dinastia i la VIII 
dinastia. Cal considerar  també que aquest Textos de les Piràmides no seran les primeres 
referències que hi haurà de forma escrita sobre les idees religioses i les creences dels 
antics egipcis. Es localitzen ja diverses fòrmules o passatges que es trobaran  situats en 
algunes mastabes y esteles de la I o II dinastia (època tinita)
5
.   
Aquestes primeres idees que es troben gravades a les parets interiors de les piràmides 
donen una idea molt clara de la importància que tenia per al egipcis el fet de buscar tant, 
els orígens de la seva vida com les idees futures que plantejaven per saber què hi havia 
després de la mort. Aquest textos de les piràmides no incloïen cap mena de narració, 
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sinó que eren diversos fragments de la teoria de la creació, a més de fòrmules per a 
l’ascensió, i la resurrecció del difunt.  
El text de les piràmides més antic va ser trobat a la l’interior de la piràmide del Rei Unis 
de la V dinastia. Aquest conjunt consta només de 228 fòrmules, que estaven distribuïdes 
per totes les sales, els corredors, l’avantcambra i la cambra funerària sepulcral. Els 
textos eren escrits per columnes i estaven dividits per línies de la mateixa amplada (es 
pensa que podien haver estat fetes les divisions abans que el text jeroglífic). Algunes de 
les parts estaven policromades, i quedaven restes de color original en alguns punts.[Fig 
4] 
Cal partir de la base de que totes les fòrmules estan situades de forma estratègica, degut 
a que la distribució d’aquestes estava ajustada a un recorregut fúnebre, en el qual un 
sacerdot aniria llegint els textos des de l’entrada a la piràmide fins a l’interior d’aquesta. 
Tot i que no es coneix clarament la finalitat dels escrits, el que si queda molt clar que 
volien assegurar una bona resurrecció del faraó, i permetre la supervivència d’aquest en 
el Més Enllà.     
Posteriorment trobarem que s’inclouran més fragments i més formules a aquest text de 
les piràmides trobat a la de Unis, arribant fins i tot a triplicar el nombre de sortilegis que 
hi havia en aquest. El text més complert de tots serà el que es trobarà  a la piràmide del 
rei Pepi II, amb un nombre de 712 fòrmules
6
.    
Aquest textos de les piràmides no tenien cap mena de decoració amb escenes 
il·lustratives que acompanyessin el text. Els textos de les piràmides en concret eren 
redactats exclusivament per a la figura del faraó durant l’Imperi Antic.  El seu  ús era 
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solament aplicable  al cercle més pròxim, la família reial egípcia, i s’excloïen de forma 
molt clara a la resta d’homes del carrer, els quals no  podien gaudir dels beneficis del 
Més Enllà.  
En el mateix moment en que varen ser descoberts els textos en les piràmides dels reis 
d’Egipte, com en el cas de Unis, Pepi I, Teti, Merenra, o Pepi II, es van descobrir de 
forma paral·lela  més textos addicionals en les piràmides de les esposes dels reis, com 
Neit, Iput o Udyebten
7
. Aquests de igual forma també es trobaran situats en la zona de 
Saqqara.   
 
4.2 TEXTOS DELS SARCOFAGS I LLIBRE DE LES DUES VIES  
 
No serà fins a finals de la VI dinastia de l’Antic Egipte quan es donarà una revolució 
democràtica, que permetia a un difunt més comú  poder accedir al Món del Més Enllà, i 
a la condició de poder ser identificat posteriorment amb el Déu Osiris..  
D’aquesta forma s’originarà a partir del Primer Període Intermig una de les obres 
fonamentals de l’antic Egipte, que serà el conegut com a Textos dels sarcòfags, el qual 
continuarà el seu desenvolupament i formació fins a l’Imperi Mig.   
El conjunt de textos del sarcòfags, adopta el seu nom degut a que eren aquests sarcòfags 
el lloc on es trobaven pintats o fins i tot gravats aquests textos màgics.  
De forma encara més concreta  els textos dels sarcòfags van ser escrits entre la VI 
dinastia i la XIII dinastia, durant la època de l’Imperi Mig. És en aquest moment quant 
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es dona de forma molt clara una democratització de tot el món funerari
8
. En aquesta 
època la noblesa egípcia va poder accedir al dret de ser enterrat en sarcòfags, i no 
solament això sino que també van poder accedir a utilitzar les formules sagrades que 
fins aleshores estaven reservades per a la persona del rei.  
Una evolució que es mostra de forma destacable entre els textos de les piràmides i els 
textos dels sarcòfags és que aquests últims mostren unes obres que es complementes 
amb tota una sèrie d’escenes reproduïdes en els mateixos sarcòfags, que il·lustren tot 
aquest seguit de formules màgico-religioses, cosa que en el cas dels textos de les 
piràmides no trobarem mai. Un dels fets destacats d’aquesta evolució és que poden 
arribar a trobar-se escenes il·lustratives en sarcòfags que pertanyien fins i tot a gent de 
classe mitja.  
Llibre de les dues vies 
A l’inici de l’Imperi Mig es donarà també el sorgiment d’un altre text, el Llibre de les 
Dues Vies, que es trobà però, molt lligat al text dels sarcòfags ja que la cronologia 
d’aquests es dóna pràcticament de forma paral·lela. Aquest Llibre de les Dues Vies 
tindrà el seu  desenvolupament durant la dinastia XI, i es pot trobar a l’interior dels 
sarcòfags com el mateix Textos dels sarcòfags.  
Un fet que cal destacar sobre aquest Llibre de les Dues Vies, és que solament el podem 
trobar en les províncies que pertanyen a El-Bershah
9
. És en aquest punt on els sarcòfags 
es troben decorats de forma concreta amb aquests textos, i a l’interior d’aquests com en 
el cas anterior dels Textos dels Sarcòfags.  
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Tot i que aquest Llibre de les Dues Vies es troba en un punt geogràfic i cronològic molt 
concret, té una gran importància, ja que aquest és el punt de transició que es dóna entre 
els dos textos anteriorment explicats, i el Llibre dels Morts que vindrà després.   
Fins ara es trobaven fòrmules que buscaven la protecció dels cos del difunt, feien 
referència a antics rituals funeraris o fins i tot permeten proporcionar menjar al difunt en 
el Més Enllà, però serà just en aquest moment, amb el Llibre de les Dues Vies on es 
contemplaran ja el diversos perills que el difunt podia patir en l’altre món. S’hi podia 
trobar un mapa topogràfic dels inferns del Més Enllà, indicacions de diverses entitats 
demoníaques i també informació útil per superar aquests diversos perills. Aquest Llibre 















5. CARACTERISTIQUES GENERALS DEL LLIBRE DELS MORTS  
 
Per parlar del Llibre dels Morts s’ha de dir que aquest és el llibre amb il·lustracions més 
antic que podem trobar en tot el món. Els exemplars d’aquests llibres els trobem quasi 
tots escrits sobre papirs, però també es donen alguns casos diferents com pot ser trobar-
se redactat sobre algunes bandes de lli, o fins i tot sobre el mateix sarcòfag del difunt
10
. 
De la mateixa forma com podia fer un llibre d’oracions, El Llibre dels Morts, restava a 
la tomba acompanyant el cos del difunt. Sempre es troba enrotllat, segellat i col·locat en 
un lloc pròxim al sarcòfag, o en alguns casos també és va poder trobar a l’interior 
d’aquest entres les mateixes venes que estaven embolicant la mòmia.  
És important destacar també la forma d’escriptura que tenien aquests papirs amb el text 
del Llibre dels Morts. En totes les èpoques que és van dur a terme còpies del Llibre dels 
Morts va ser escrit amb jeroglífic cursiu, després trobarem també exemplars duts a 
terme a partir de la dinastia XXI que van estar escrits en hieràtic, o fins i tot podem 
arribar a trobar alguns casos en els que s’escrigueren en demòtic, però aquests ja són 
més tardans i daten de l’època romana de l’Antic Egipte11.  
Un altre detall que cal remarcar és que a l’hora d’escriure el conjunt de fòrmules que 
s’engloben en aquest text es fa a partir de columnes verticals separades entre elles per 
una línia de color negre. És possible que en alguns casos hi pugui haver alguna fòrmula 
que estigui feta de forma horitzontal. El cas del Llibre dels Mort com ja ha estat 
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esmentat abans, és un llibre il·lustrat, i les imatges en aquest cas són col·locades a la 
part superior del text, on s’hi troba el quadre reservat per la imatge que il·lustra la 
fòrmula recitada en concret. Aquesta relació text-imatge freqüentment pot portar a 
confusió degut a que no sempre és fàcil veure una relació entre els dos elements de 
forma directa. Els conjunts que incorporen el text acompanyat de la imatge es trobarà 
separat de la resta per un traç que pot ser simple o fins i tot doble en alguns casos, i així 
el Llibre dels Morts és pot separar amb diversos capítols.    
Els diferents capítols que podem trobar en aquest Llibre dels Morts segueixen tots un 
esquema molt similar que consta dels següents tres punts
12
: 
1. Títol: en aquest camp s’hi troba una petita definició en la que hi ha expressada la 
idea del que es vol aconseguir amb la pronunciació o lectura d’aquesta fòrmula 
concreta.  
2. Text: la fòrmula que ha de ser llegida, és la part més important i cal destacar-la. 
Molt sovint aquesta part no disposa d’una relació directa amb el propi títol que 
l’acompanya i pot desconcertar. Per als egipcis era més important la “vibració 
màgica” que sorgia d’aquestes paraules a l’hora de ser recitades, ja que era així 
com ells podien accedir a l’obtenció del que s’especifica en la fórmula escollida. 
3. Rúbrica: no apareix en tots el capítols, però en els casos on apareix aquesta 
rúbrica hi trobem expressades indicacions sobre quina és la millor forma 
d’utilitzar i dur a terme la fòrmula.  El nom d’aquest apartat “rúbrica”, vindrà 
donat per el fet de què normalment la transcripció que pertany a aquest apartat 
era feta amb roig.  
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A l’inici de totes les fòrmules expressades en el Llibre dels Morts hi trobem situada 
l’expressió “Dyed mwdw in...” que té el significat de “paraules que ha de dir...”. 
Aquesta frase anirà sempre seguida per el nom del difunt, la persona a qui pertany el 
Llibre dels Morts, i aquest sempre estarà acompanyat amb el nom d’Osiris i també un 
qualificatiu, el de justificat. Per poder entendre aquesta part i el terme justificat aplicat 
al difunt, cal esmentar que aquest ja ha passat per tota una sèrie de rituals purificació i 
també l’embalsamament del seu cos, de la mateixa forma que ja ho havia passat el déu 
Osiris anteriorment. 
Així doncs el tema principal que trobarem a lo llarg de totes les fòrmules que s’agrupen 
en aquest Llibre dels Morts és la figura del propi difunt, la seva importància com a 
persona. Es troba així doncs una petició clara cap a la figura del déu Osiris, en la qual el 
difunt demana la preservació rigorosa del seu cos momificat
13
. Cal destacar també el 
tema de la solarització del difunt, un tema molt important sobre el que es fonamenta 
aquest Llibre dels Morts, ja que és d’alguna forma l’aplicació que els egipcis entenien 
com “la sortida al dia”14, nom que donaven en el seu origen al Llibre dels Morts.    
En aquest punt principal el propi difunt ja s’ha identificat amb una deïtat, però podrà, a 
partir de les fòrmules que li aporta aquest llibre dels Morts, fer les seves identificacions 
amb tota la resta de deus del Panteó Egipci. Tot i aquesta multiplicitat de divinitats amb 
les que és poden sentir identificats, els deus que tenen més importància en aquest àmbit 
són Ra i Osiris. Tots dos tenen la mateixa rellevància en el Llibre dels Morts i això és 
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degut a que els dos estan considerats com “senyors de Maat” i encarnen la justícia i la 
veritat
15
. Així el difunt buscarà en aquestes dues divinitats el seu propi model de l’ordre.  
És difícil moltes vegades poder entendre aquesta posició que adopten els egipcis i es 
comparen directament amb la figura dels déus,  però aquesta idea ja la trobarem als 
textos dels Sarcòfags, i el Llibre dels Morts ho acabarà adoptant també. Tot i que es 
parla tot el temps d’una pluralitat de deïtats no es pot arribar a considerar la religió 
egípcia com un politeisme, sinó més aviat com un monoteisme que disposa de diverses 
facetes. Així doncs s’estaria parlant d’un sol Déu, el qual pot ser invocat a partir de 
diverses formes i noms que el representen. Important és també destacar en aquest punt 
el capítol quaranta-dos, en el qual el difunt s’identifica amb la figura de Ra, considerat 
el gran Déu creador, i en aquesta fòrmula es declara com totes les parts del seu cos són 
les de la resta de divinitats. En aquest punt podem veure com una religió basada en un 
politeisme, pot anar patint alguns episodis que l’apropen a uns ideals més aviat 
monoteistes.  Així trobem en el text de la Sabiduría de Ani aquest fragment: “El dios de 
este país es el Sol en el Horizonte; lo que hay sobre la tierra (no) (son más) que sus 
imágenes”16. 
La redacció del text és també un tema important per poder comentar degut a que no és 
un Llibre que ha estat escrit de forma homogènia, sinó que són una recol·lecció de 
textos de diferents èpoques com ja ha estat comentat.  
Al principi es pot veure com està redactat en primera persona, i és la mateixa figura del 
difunt el que es troba parlant en aquestes fórmules, mentre que a partir de la fòrmula 
130 aquest difunt serà anomenat en tercera com “l’Osiris N”17. Així doncs, podem veure 
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com les parts centrals del Llibre dels Morts seran recitades per el propi difunt, però cal 
exceptuar les primeres fòrmules que mostren l’acompanyament de la mòmia fins a la 
seva tomba, i també les que mostren aquesta idea del “Osiris N” que apareix en 
fòrmules a partir de la cent trenta, les quals mostren en molts casos cerimònies de culte 
al difunt, i aquestes no estan recitades mai en primera persona.      
 
5.1. CENTRES RELIGIOSOS QUE ES REFLEXEN EN EL TEXT   
 
La imatge destacada de Ra com a déu solar, es dona sobretot per la força que té la 
teologia Heliopolitana  a l’Antic Egipte. Aquesta doctrina en concret mostra a Atum-Ra 
com un demiürg solar, la figura més important d’una ennèada18, l’anomenada ennèada 
d’Heliòpolis19. Com ja s’ha esmentat abans com un tema principal en el Llibre dels 
Morts és la idea de la solarització del difunt, i aquest tema es veurà reflectit en diversos 
capítols, però són destacables el número disset i el número seixanta-quatre, coneguts 
com els grans capítols que fan refèrencia al sol i la solarització del difunt. Apareix 
també la ciutat de Heracleópolis, que disposa d’una rellevància important degut a que és 
el lloc on Ra va massacrar als seus enemics, i al mateix temps és també important 
perquè en aquest mateix punt Osiris va triomfar sobre el seu germà Seth. A part 
d’aquestes dades, també va ser la ciutat on van viure els faraons de les dinasties IX i X.   
A part d’aquesta idea també hi podem detectar altres teories religioses en els diferents 
capítols que conformen el Llibre dels Morts. Hi trobarem també refèrencies a la 
cosmogonia de Hermòpolis, la qual ens parla de la teoria de l’ou inicial que es va obrir 
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en aquesta ciutat com bé indica el nom de la cosmogonia, i d’aquest ou va emergir el 
sol. Trobem també en aquesta ciutat la figura del déu de la saviesa i l’escriptura Thot, el 
senyor d’Hermòpolis. Serà just doncs en aquest punt on trobarem algunes de les 
fòrmules egípcies més antigues que podem trobar (capítol trenta B, seixanta-quatre, i el 
cent quaranta-vuit, descoberts en la època de l’Imperi Antic sota el regne del faraó 
Micerinos). 
Apareixen dues creences religioses més però que no disposen de tanta importància com 
les citades anteriorment. Aquest serà el cas de la ciutat de Tebas on els seus déus 
solament apareixen en alguns capítols complementaris, i la figura d’Amon serà vist com 
un Lleó, i fidel protector. L’altra teoria que serà quasi oblidada en el Llibre dels Morts 
és la teologia de Menfis, ja que la figura més destacada que és el déu Ptah sol apareixerà 
en un moment clau que és el ritual de l’obertura de la boca20.     
 
5.2. LES RECENSIONS FETES  DEL LLIBRE DELS MORTS   
 
En l’època de l’Imperi Nou, que va ser el moment de sorgiment d’aquest Llibre dels 
Morts, es pot veure en els inicis de la dinastia XVIII com aquest text encara estava en el 
seu procés de formació. En aquest moment encara no es disposa d’un ordre ni un 
número de fòrmules fixes. D’alguna forma en aquests primers moments es veu el Llibre 
dels Morts com una simple recopilació de fòrmules que es trobaran col·locades una 
darrere de l’altra sense seguir cap mena d’ordre establert. Aquest moment és el que 
s’anomena com la recensió tebana, però aquesta revisió que es fa durant la primera 
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formació del Llibre dels Morts no serà l’estat final d’aquest text com podrem veure més 
endavant.  
Són destacables les il·lustracions que acompanyen el text en aquesta recensió tebana, ja 
que són molt delicades i amb colors que impacten, i és pot veure les hores de feina 
dedicades per els artistes. Per contra, trobem les fòrmules escrites que és caracteritzen 
per tot lo contrari, els destacats errors que s’hi troben, que moltes vegades eren deguts al 
fet de la desconeixença de la llengua i alguns actes religiosos
21
.  
En aquesta recensió tebana es troben algunes fòrmules per duplicat, de la forma simple i 
la complexa, mentre que algunes altres es van eliminar. Algunes altres fòrmules les 
trobarem de forma incompleta, degut a que els escribes deixaven de copiar en el 
moment que havien de sobreeixir dels marges establerts per l’escriptura.  
Tot i que l’ordre de col·locació de les fòrmules no era molt important en aquesta 
recensió tebana, podem trobar indicis que mostren com algunes fòrmules ocupaven un 
lloc preferent en aquesta recessió, com són les fórmules u, disset i seixanta-quatre, (que 
es tractaran amb posterioritat) i que mostren una primera classificació que marca l’ordre 
d’importància d’aquestes tres fòrmules. El que si s’ha fet amb aquesta recensió tebana 
és dur a terme algunes agrupacions de fòrmules que aportaven idees similars. Aquest fet 
es va efectuar perquè moltes vegades es donava el que anomenarem com una “fòrmula 
tipus”(referència), i tot un seguit de fòrmules que eren petites variants d’aquesta 
principal, com és el de les fòrmules del cor, els capítols del vint-i-sis al trenta.     
 Prosseguint en el temps trobarem a partir de la XXVI  dinastia, coneguda com a 
dinastia saïta, un moment de domini assiri sobre les terres de l’Antic Egipte. Aquesta 
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època serà caracteritzada per una important renovació que afectà temes polítics, 
administratius, artístics o fins i tot religiosos.  
En aquesta època s’arriba a la forma final que prendrà el Llibre dels Morts, i els canvis 
vindran donats per aquesta recensió saïta. El punt més important a destacar d’aquesta 
nova recensió és el fet de poder atorgar un ordre concret al conjunt de fòrmules, i 
d’aquesta manera trobarem ja fixe aquest ordre en el que les fòrmules es van succeint.  
També trobarem en aquest moment de la història de l’Antic Egipte un conjunt de papirs 
als que denominaran amb el nom de text complet del Llibre dels Morts.  Tot i que no 
són molt nombrosos els exemplars  d’aquests papirs que es trobem complets, un dels 
que cal remarcar amb més importància és el Papir de Torí, que més endavant serà 
analitzat de forma més concreta en aquest treball.  
Com en el cas de la recensió tebana anterior, en la saïta  també cal tenir en compte les 
il·lustracions que decoren els papirs, ja que permeten una fàcil distinció a l’hora de 
diferenciar els Llibres del Morts d’aquesta època. En algunes ocasions aquestes són a 
color, o també les podem trobar simplement amb dibuixos fets a partir de línies molt 




Per el que fa al tema del text, les fòrmules que el componen van ser ampliades després 
de la XXI dinastia, ja que aquest moment de l’època saïta és un gran moment per 
l’arqueologia, perquè els mateixos egipcis es van dedicar a buscar antigues fòrmules 
màgiques, les quals tenien per ells més valor, degut a que la seva troballa havia estat 
directament sobre mòmies, o també sobre els objectes de caràcter funerari pertanyents 
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als grans faraons de l’Imperi Antic d’Egipte23.  Aquestes fòrmules amb les que s’amplia 
el text del Llibre dels Morts en aquesta recensió saïta, seran analitzades com els capítols 
suplementaris del Llibre dels Morts. 
 
5.3 PRIMERES INVESTIGACIONS DEL LLIBRE DELS MORTS 
 
Trobem en la figura de Jean François Champollion [Fig 5], la primera persona que 
començà a investigar d’una forma més científica els textos que provenien de l’Antic 
Egipte. Un filòleg i egiptòleg d’origen francès, més conegut com el pare de la 
egiptologia, gràcies al seu rellevant estudi de l’escriptura jeroglífica, que va desxifrar a 
partir del gran  descobriment de la pedra Rosseta.   
Veurem però tres importants egiptòlegs, que tindran un paper fonamental en l’estudi del 
Llibre dels Morts, i aquest són Karl Richard Lepsius,  Henri Édouard Naville, i Sir. E. 
A. Wallis Budge. Així doncs trobarem en les seves publicacions, de rellevant 
importància fins i tot a dia d’avui, les bases més sòlides per poder dur a terme un treball 
sobre aquest text màgico-religiós dels antics egipcis
24
.   
D’aquests tres egiptòlegs el que va dur a terme primer la seva publicació va ser Karl 
Richard Lepsius [Fig 6], un lingüista i egiptòleg d’origen alemany. L’estudi que Lepsius 
presenta és el facsímil d’un text complet del Llibre dels Morts25, més concretament el 
Papir de Torí. Va ser així com l’any 1842 amb aquesta publicació l’egiptòleg alemany 
va donar el nom de Llibre dels Morts (Todenbuch), a tot aquest conjunt de fòrmules que 
conformen aquest text. Aquesta denominació encara però, no és acceptada per tots els 
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egiptòlegs. A més d’aquesta designació també va ser Lepsius qui va donar el nom de 
“capítol” a les 165 fórmules que composen aquest Llibre dels Morts en concret, i les va 
numerar. Aquesta numeració , s’ha acabat conservant de forma indefinida degut a la 
facilitat que aquesta aporta a l’estudi d’aquest tipus de documents.  En l’apartat següent 
es desenvoluparà de forma més concreta aquesta primera publicació de Richard Lepsius, 
juntament amb l’estudi del Papir de Torí.  
De forma posterior, l’any 1886 trobarem ja la publicació Henri Édouard Naville, un 
egiptòleg d’origen suís que va ser alumne del mateix Karl Richard Lepsius. En aquest 
cas el treball de Naville es centra solament en els papirs de les dinasties XVIII, XIX i 
XX
26
.  L’estudi que va dur a terme acceptà la numeració de capítols que ja havia estat 
proposada per Lepsius, però a més a més també hi va introduir una nova sèrie de textos 
que no van ser recollits en el treball anterior. D’aquesta forma quedaran numerades des 
de la fòrmula cent seixanta-sis fins a la cent vuitanta-sis.   
L’egiptòleg alemany Willem Pleyte l’any 1881, també va numerar a posteriori fòrmules 
que van entre  la cent seixanta-tres i la cent setanta-quatre. Però tot i que aquesta 
numeració va ser anterior a la proposada per Naville, aquest últim no va conservar en el 
seu treball la continuïtat homogènia de les fòrmules. Trobarem doncs que aquestes 
fòrmules que són numerades entre la cent seixanta-tres i la cent setanta-quatre no seran 
les mateixes per als dos autors
27
. 
Per últim, l’egiptòleg d’origen anglès, Sir E. A. Wallis Budge [Fig 7] va publicar l’any 
1898 tota una sèrie de fòrmules pertanyents al Llibre dels Morts, però el títol que li va 
donar en concret va ser el de “capítols per a la sortida al dia”. Aquest nom l’agafà de la 
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traducció directa del títol amb el que era conegut el llibre en egipci. A l’hora d’efectuar 
el seu estudi, Wallis Budge va utilitzar tot un seguit de textos amb una cronologia que 
data des de la dinastia XVIII fins a l’època ptolemaica28.   
La idea principal de Wallis Budge amb aquesta publicació era la de poder donar una 
unitat, mostrar un Llibre dels Morts de forma ja totalment completa. D’aquesta manera 
seguint amb la idea que havia deixat Naville, Wallis Budge va ampliar el conjunt de 
fòrmules fins arribar a un total de cent noranta que completaran tot el text. El treball que 
va dur a terme l’egiptòleg Wallis Budge és un dels més importants degut a que aquest 
va dedicar un total de tres volums per fer aquest estudi, el primer volum que contenia la 
selecció de textos, un altre volum que contenia les traduccions d’aquests textos i 
finalment l’últim volum que contenia vocabulari del tema tractat29.   
Així doncs, és en els estudis que van fer en la seva època Lepsius, Naville i Wallis 
Budge, que es troben les bases del coneixement que tenim sobre el Llibre dels Morts 
fins als nostres dies. No solament és varen dedicar a publicar papirs de forma inèdita, 
sinó que també hi va haver una gran recerca per trobar els antecedents dels que 
disposava aquest Llibre dels Morts.  
 
5.4. PARTS QUE COMPOSEN EL LLIBRE DELS MORTS 
 
A partir d’aquests estudis que es van anar efectuant sobre el Llibre dels Morts es van 
poder identificar les diferents parts que composen aquest text màgico-religios de l’Antic 
Egipte.  Tant Champollion com el mateix Lepsius van diferenciar tres parts d’aquest 
Llibre dels Morts, que més endavant es van ampliar.  
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Aquests estudiosos van marcar la importància del coneixement de tres fòrmules que 
encapçalaven diferents seccions. Aquestes eres anomenades fòrmules “sintètiques o de 
presentació”, i són les que porten els números u, disset i seixanta-quatre, que com ja 
s’ha comentat anteriorment aquestes disposaven d’un lloc preferent en la classificació. 
Serà de forma posterior, l’any 1908 quan Alexandre Moret va reconèixer ja una quarta 




Desprès d’aquestes seccions que han estat diferenciades a partir de les fòrmules que van 
ser numerades per Richard Lepsius de forma més homogènia, és va ampliar aquest 
conjunt primer de la mà de Pleyte amb els capítols que van des del cent seixanta-tres i la 
cent setanta-quatre. Aquestes són les fòrmules que anomenarà el mateix Pleyte com 
“fòrmules o capítols suplementaris” els quals ja hem comentat en aquest treball amb 
anterioritat. Fins arribar a una totalitat que composa tot aquest conjunt de fòrmules 
complementàries, que són cent noranta, cal recordar també l’ampliació feta per Wallis 
Budge comentada en l’apartat anterior.  
Cada apartat que es pot diferenciar en aquest Llibre dels Morts, són petits grups de 
fòrmules que comparteixen una temàtica concreta. El tres primers apartats diferenciats, 
tenen en el seu inici les fòrmules u, disset i seixanta-quatre com a principals, i la resta 
de fòrmules que componen aquests grups són variacions d’aquesta primera. Per 
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 Fòrmules 1-16. El tema que caracteritza aquest primer grup  és la “sortida al 
dia”, amb les oracions de la marxa fúnebre que es donen en direcció a la 
necròpolis, i també hi trobem els himnes solars i himnes al déu dels morts 
Osiris. 
 Fòrmules 17- 63. En aquest segon recull de fòrmules de la “sortida al dia” 
s’hi troben els temes dedicats a la regeneració, i temes sobre els triomf i 
l’alegria, la impotència dels enemics i també el poder sobre els elements.  
 Fòrmules 64-129. Les fòrmules que conformen aquest grup estan de nou 
formades per la idea de la “sortida al dia” amb temes que fan referència a la 
transfiguració, per poder manifestar-se amb formes molt diverses, poder 
utilitzar la barca solar i també tenir coneixença de misteris. Com a temes més 
importants també trobem en aquest apartat els temes de tornada a la tomba i 
sobretot els judici que es donà davant del tribunal del déu Osiris. 
 Fòrmules 130-162.  Aquest quart apartat esta composat per els textos de 
glorificació, els quals s’han de llegir durant tot l’any, en algunes dates 
concretes, per dies festius. També hi ha fòrmules per al culte funerari, per al 
servei de les ofrenes, o fins i tot la preservació de la mòmia a partir dels 
amulets.  
 Fòrmules suplementaries (163-190). En aquests últim grup de fòrmules que 
trobem recollides en el Llibre dels Morts, hi ha un gran conjunt amb les 
fòrmules que van ser recollides entre Pleyte i Wallis Budge, les quals tracten 





6. EL PAPIR DE TORÍ 
 
Un dels Llibres dels Morts més destacats de l’època tardana de l’Antic Egipte és el 
Papir de Torí. Aquest és un dels exemplars més extensos i complets dels que és disposa 
actualment.  Es troba en el Museu Egipci de Torí (catalogació número 1791), i el seu 
propietari és Iw.f’nh T3-Srit-Mnw (Aufanj, fill de Ta-sherit-Min). Les seves 
característiques són una longitud de 19,12 metres i una alçada de 0,29 metres.  
L’any 1842 va ser Karl Richard Lepsius qui va dur a terme la enumeració de les 
fòrmules que composaven aquest papir. Serà en aquest moment quan apareixerà el 
terme capítol, degut a que va ser així com va designar als diferents apartats que 
composaven aquest Llibre dels Morts
32
. Aquesta enumeració va ser la primera que es va 
dur a terme, englobant les fòrmules entre la u i la cent seixanta-cinc que composen 
aquest text en total, i d’aquesta forma es va cobrir la necessitat de tenir una classificació 
d’una forma més clara dels papirs que contenien Llibres del Morts. L’enumeració 
donada per Lepsius passà a  ser una base fonamental a l’hora de fer les enumeracions de 
la resta de papirs, ja que basant-se en aquesta primera base d’enumeració s’han fet les 
enumeracions de forma posterior d’altres papirs, fins i tot es va arribar a fer el mateix 
amb els papirs del Llibre dels Morts d’època tebana tot i que aquests no disposaven 
d’un ordre concret.  
A partir d’aquest base principal de proposa Lepsius, es van anar afegint més fòrmules 
com ja hem comentat, les que van ser anomenades com fòrmules suplementàries, degut 
a que aquestes no apareixen en aquest Papir de Torí que va ser el primer que es va 
numerar.  
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Cal esmentar també, que el treball que publicà Richard Lepsius sobre aquest Papir de 
Torí, no va arribar a ser més que una transcripció litogràfica de l’obra, però que no va 
aportar la traducció al complet del text.  
El tema de la traducció dels papirs no es donarà fins l’any  1867, de la mà de Samuel 
Birch, un egiptòleg i antiquari d’origen anglès, però parlar de la traducció d’aquests 
textos és un tema complicat, degut a que es poden trobar dues tendències diferents a 
l’hora de dur a terme aquestes traduccions33. La primera engloba l’obra en la seva 
totalitat, examinant el conjunt d’obres de forma general, aquesta primera tendència està 
fortament defensada per l’egiptòleg i filòleg anglès Battiscombe Gunn, el traductor d’un 
gran conjunt d’inscripcions trobades en excavacions com Saqqara, Amarna o Guiza. La 
següent tendència de traducció està més concentrada en l’anàlisi dels petits detalls que 
conté l’obra, fet a partir de frases que contenen les fòrmules de manera aïllada. 
La traducció que es mostrà en el llibre “El Libro de los Muertos de los antiguos 
egipcios”  de Boris de Rachewiltz és una traducció de forma integra del Papir de Torí, 
aportant també la reproducció fotogràfica completa d’aquest. El tipus de traducció 
escollida en aquesta obra es pot veure d’una forma molt clara en una frase que dóna 
Étienne Drioton: “ para comprender el Libro de los Muertos sería necesario traducir 
absoluta y literalment los diversos textos que lo componen” en el prefaci de l’obra Livre 
des Morts des Anciens Egyptiens de G. Kolpaktchy de l’any 1954.  
L’exemplar de papir escollit per dur a terme aquesta traducció és un Llibre dels Morts 
de versió saïta ja que aquesta representa la fase final i moment més àlgid d’aquests 
textos. D’aquesta manera l’edició que ha estat escollida en aquest llibre aportarà un 
caràcter d’homogeneïtat a l’obra, sent una edició més clàssica. Degut a que aquesta és la 
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única traducció del Papir de Torí de forma completa, s’utilitzarà aquesta mateixa versió 
a l’hora de fer aquest treball.    
 
6.1. ANÀLISI DELS APARTATS DEL PAPIR DE TORÍ 
 
Primera part: marxa cap a la necròpolis (1-16) 
El primer apartat a diferenciar en aquest Papir de Torí de forma concreta, s’hi troben 
agrupades les fórmules que representen la marxa cap a la necròpolis amb els cos del 
difunt. Com a norma característica, en els Llibres dels Morts d’època saïta es pot veure 
una imatge general
34
, situada a la part superior de totes les fòrmules que composen 
aquesta part, i aquesta imatges és un reflex d’aquest moment. En la imatge apareix un 
sarcòfag posat a sobre d’una barca i aquesta barca (o trineu) estava tirat normalment per 
vaques.[fig. 8] Aquest sarcòfag anirà precedit per diferents sacerdots, i  hi haurà també 
la figura de les ploraneres acompanyant al cos del difunt. Tot seguit desprès d’aquest 
sarcòfag aniran per darrere el cofre amb les vísceres del difunt, sobre el qual hi trobem 
la figura d’Anubis, i finalment s’hi situa el cofre amb els ushebtis35 i els servents portant 
material funerari.  
Tota aquesta cort anirà avançant fins a la tomba, que es troba coronada per una forma de 
piràmide, i davant de la qual hi ha la figura de la mòmia. Apareix una gran acumulació 
d’ofrenes a l’entrada de la tomba, i just davant d’aquesta tomba s’hi troben els sacerdots 
que efectuen sobre la mòmia els rituals funeraris i el ritual de l’obertura de la boca, 
mentre un altre sacerdot apareix llegint el text del ritual funerari. [fig  9 ] 
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A l’hora de diferenciar les fòrmules una per una, es pot veure com les tres primeres 
fòrmules serien pronunciades per sacerdots, i la idea d’aquestes és que són oracions que 
estan dirigides a divinitats, en aquest cas a Thot i Osiris. Per contra la fórmula quatre és 
mostra recitada per el difunt, degut a la seva identificació amb el deu Thot. La numero 
cinc s’atribueix a Anubis, i sería la versió d’una fòrmula dels textos dels sarcòfags, en la 
que es parla de protecció sobre els cofre de vísceres del difunt. En el següent, el sis s’hi 
troba la fòrmula en la que es demana als ushebtis que substitueixin al mort a l’hora de 
fer feina en el Més Enllà. Ja en la fórmula set s’hi troba l’arribada a occident, que és una 
representació de l’Imperi de la Mort per als antics Egipcis, i aquesta fòrmula permet 
passar al món subterrani, Les dues formules següents, la vuit i nou  permeten facilitar 
l’entrada en aquest món del Més Enllà, mentre que les posteriors deu i onze aportaran al 
difunt la victòria sobre els seus enemics. A partir del capítol dotze fins al catorze s’hi 
situa el tema dedicat al flanqueig que les portes terribles, i en la catorze es poden 
salvaguardar aquestes portes degut a les correctes ofrenes. El capítol quinze es troba 
dedicat a la figura del Sol en les seves diferents formes, i al déu Osiris. Ja com a 
tancament d’aquest primer apartat trobarem la fòrmula setze, que mostra la idea de la 
solarització del difunt.[fig 10] En aquesta última fórmula només s’hi representa una 
imatge, que es pot subdividir en quatre parts. En la escena inferior apareixen el difunt i 
la seva dona amb un sacerdot que vessa aigua sobre l’altar mentre crema encens amb el 
tribut en forma del braç d’Horus, com un acte de alliberació. En l’escena situada sobre 
d’aquesta, apareix Shu36 aixecant el disc solar amb quatre parelles de cinocèfals37 en 
posició d’adoració. En la següent imatge s’hi pot veure el Sol amb els seus rajos 
característics, entre dues divinitats que simbolitzen orient i occident.  En la imatge que 
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corona aquesta il·lustració hi apareix una barca solar, on s’hi pot veure la imatge del 
difunt en actitud d’adoració enfront a les divinitats que es troben en aquesta barca. 
Segona part: La regeneració (17-63) 
Aquest segon apartat del Llibre dels Morts mostra el moment de la regeneració que 
pateix el difunt, amb el l’element solar. És molt important destacar que aquest bloc es 
troba introduït per el capítol disset, i el contingut d’aquesta fòrmula és molt important. 
El difunt es presenta com a demiürg solar en la primera part del text, mentre que en la 
segona part el mateix difunt és troba dirigint-se a la figura de Ra per a que aquest el 
preservi de tot el mal
38
.  És important d’aquest apartat remarcar la importància de les 
glosses, degut a que mostren moltes vegades les diferents interpretacions que es podien 
donar sobre un mateix text. En la il·lustració que apareix coronant aquest text 
s’observen imatges que mostren els principals fets que es narren en aquest capítol. 
Prosseguint amb les fòrmules, apareixen els capítols que van del divuit al vint, que 
tenen una clara relació amb l’anterior, la sortida del sol, són fòrmules que han de ser 
dites al despuntar el dia degut a que representen la victòria sobre el poder de les 
tenebres. Després de la purificació del difunt li seran tornades les seves energies vitals, 
així en les fòrmules que van des de la vint-i-u a vint-i-tres se li torna al difunt la “boca” 
o utilització de la paraula, el seu poder màgic en la vint-i-quatre, i li tornaran el seu nom 
en la fórmula vint-i-cinc. Per finalitzar aquest seguit de fórmules se li torna també el seu 
cor, capítols del vint-i-sis al trenta, el que ells entenien com la consciencia
39
[Fig 11], ja 
que aquesta consciència serà el que haurà de demostrar la puresa del difunt.  Les 
següents fòrmules numerades de la trenta-u a la trenta-sis són les que permeten refusar 
als enemics i monstres de totes classes, mentre que les que van de la trenta-set a la 
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quaranta protegeixen al difunt de atacs de seducció per part d’alguns deus. Amb les 
fòrmules quaranta-u i quaranta-dos es mostra com evita la matança del senyor de 
l’univers, i des de la fòrmula quaranta-tres a la quaranta-sis mostren la forma divina i 
immortal del difunt, i com podrà viure sempre, la número quaranta-set mostra com 
guarda el seu lloc a la necròpolis o tro del senyor dels deus. Les fòrmules que van del 
quaranta-vuit al cinquanta mostren els reptes o perills mortals superats per el difunt, 
mentre que amb les que van de la cinquanta-u a la cinquanta-tres[fig 12], procedents del 
textos dels sarcòfags, mostren com el difunt pot tenir sempre a disposició els mateixos 
aliments que la resta de deus. Les fórmules finals que conformen aquest segon apartat 
són les que aporten el poder sobre els elements, com l’aire (cinquanta-quatre a 
cinquanta-sis), aigua (cinquanta-set a seixanta-dos) i foc (seixanta-tres). 
En aquest segon apartat es poden veure les imatges en la part superior de les fòrmules 
per mostrar així també quin era el poder que tenia la lectura d’aquestes. Disposen totes 
les fòrmules d’imatges i títols en la part superior, menys  les dinou, vint i quaranta-dos 
que no tenen il·lustració.     
Tercera part: La transfiguració (64-129) 
La tercera part del Llibre dels morts és d’alguna forma la més complexa que és pot 
trobar ja que en aquest tercer apartat és on hi podem trobar més fòrmules agrupades, que 
és centren moltes d’elles en la transfiguració que pateix el difunt, i es dona la sortida al 
dia de forma clara en aquest procés. El capítol que obrirà aquest conjunt serà una 
fórmula de presentació com en el bloc anterior. Aquesta fòrmula titulada com fórmula 
per la sortida al dia, és una de les més complicades d’explicar que es troben en el text, 
degut a que s’hi troben frases molt fosques40 i la traducció d’aquesta es poc segura. El 
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difunt passa de veure’s ell mateix com Osiris i es converteix en Ra. Aquests fòrmula no 
disposa de imatge. Les fòrmules seixanta-cinc[Fig 13] i seixanta-sis mostren com 
desprès de la alliberació anterior la tomba s’obrirà, el mort es despertarà i també es pot 
posar de peu com el mateix déu Osiris  en els capítols entre el seixanta–set i setanta41. A 
partir d’aquest punt en el capítol setanta-u mostra la puresa i integritat del difunt, les que 
van de la setanta-dos a la setanta-cinc mostren el moment que pot aparèixer el difunt al 
cel d’orient, i és en el capítol setanta-cinc es mostra al difunt dirigint-se a la ciutat de 
Heliòpolis, coneguda com la ciutat santa del sol.  
A partir del capítol setanta-sis, fins al vuitanta-vuit es situen les fòrmules que són 
conegudes com les de les transformacions[Fig 14], que són les que permeten al mort 
adoptar els diferents aspectes. En els textos dels sarcòfags hi havia fins a setanta 
transformacions diferents, que en el Llibre dels Morts s’ha quedat en dotze, que són les 
diferents formes que adopta el mateix Ra
42
. Continuant amb els capítols que van del 
vuitanta-nou al noranta-dos s’ocupen de la necessitat de que l’ombra i l’anima del difunt 
anessin sempre junts durant la seva sortida al dia. En el següent capítol, noranta-tres, es 
mostra com aquest difunt avança en la mateixa direcció que ho fa el sol, de l’est cap a 
l’oest, a partir d’una commoció còsmica, i entre els capítols noranta-quatre i noranta-set 
mostren com el difunt vol estar al costat del déu Thot, el representant de l’ordre còsmic. 
A partir de la fórmula noranta-vuit apareix la barca de Ra, i serà important la fòrmula 
noranta-nou [Fig 15] degut a que aquesta mostra un diàleg entre el difunt i el barquer, 
per convèncer aquest últim de que el porti a la barca. En aquest punt hi ha una gran 
intenció màgica que és pot entreveure a partir d’un qüestionari realitzat al mort per 
poder demostra el que sap dels materials divins que hi ha en la barca. Posteriorment, 
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entre les fórmules cent i cent-dos el difunt pot pujar a la barca per travessar el cel. Les 
fòrmules que estan numerades entre la cent-tres i la cent-setze són difícils de definir en 
un lloc concret entre la posta i la sortida del Sol que és defineix en aquest bloc. Les 
fòrmules cent-tres i cent-quatre  permeten al difunt situar-se de forma pròxima als grans 
deus, les numerades com cent-cinc i cent-sis mostren el difunt com una essència solar i 
pot així aconseguir els mateixos aliments que els deus. A partir del cent-set fins als 
cent-setze, són fòrmules que permeten demostrar el coneixement del mort sobre temes 
religiosos, on Ra sempre estarà present. En aquest conjunt de fórmules també s’hi situen 
els capítols de “conèixer les animes”43 de tots els llocs sants del món, a partir de la 
fórmula cent-vuit. [fig 16] 
Apareixerà un altre grup de fórmules que van des de la cent-disset a la cent vint-i-nou, 
on es descriu l’entrada del mort ja solaritzat en el món subterrani, fins a la seva arribada 
davant del deu dels morts Osiris. Entre el cent- disset i cent dinou es comenta el tema 
del moment en que el difunt pot accedir al Ro-setau (necròpolis), així que marquen 
l’entrada en aquest món del déu Osiris. En el següents cent vint i cent vint-i-u són una 
tornada a les fòrmules dotze i tretze degut a que es troba en el lloc inicial, on ha estat 
representat a l’inici, amb la sepultura. Amb la fòrmula cent vint-i-dos es mostra com 
aquesta sortida al dia ja es dona per finalitzada i el difunt ha de tornar a entrar a la 
tomba, i en  el següent, el cent vint-i-tres es dona l’entrada a un palau d’Atum o capella 
funerària que es troba situada en la tomba, i és en la cent vint-i-quatre on el difunt ja es 
pot dirigir a l’assemblea o judici del tribunal del déu Osiris, serà el lloc on el difunt 
haurà de demostrar la seva puresa.  La fòrmula cent-vint-i-cinc és l’escena del judici, 
també coneguda com escena de la psicòstasi, que és una de les més conegudes
44
[fig 17]. 
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En aquesta escena es representa una balança en la qual s’hi troben el cor (o consciència) 
del difunt en un plat, mentre que en el altre s’hi troba el símbol de Maat o una de les 
seves plomes. Apareix el difunt a l’espera de saber el resultat del pesatge de les ànimes 
realitzada per Anubis i algunes vegades també Horus, en presencia del mateix déu 
Osiris. Thot és el déu encarregat de consignar el resultat que ofereix la balança, i moltes 
vegades s’hi representa al costat d’aquest el monstre amb forma femenina que ha de 
menjar-se els possibles culpables. En alguns casos apareixen les dues Maat  (Isis i 
Neftis) amb els quaranta-dos jutges situats en la part superior de la sala, com a símbol 
d’ordre moral.  Per poder creuar aquesta sala, el difunt ha d’haver passat un 
interrogatori al qual es sotmès per els elements arquitectònics que hi ha a la sala, també 
amb la figura de les portes per arribar finalment al déu Thot. El text que acompanya 
aquesta escena del judici, és la declaració d’innocència del difunt, tot i que cal destacar 
que aquest pas per un tribunal que fa el difunt és formal, ja que aquest mort es presenta 
en aquest judici quan ja està glorificat.  
En els capítol que tanquen aquest tercer apartat, hi trobem la fòrmula cent vint-i-sis, que 
és una súplica feta per el difunt al babuïns que guarden un llac de foc, i demana poder 
travessar les portes del més enllà, i les fòrmules cent vint-i-set i cent vint-i-vuit són 
oracions d’adoració als deus del l’infern i a Osiris, mentre que la última que tanca 
aquest tercer bloc del Llibre dels Morts, la fórmula cent vint-i-nou, parla de la 
transformació en una persona perfecta i com pujar a la barca solar de Ra (tema que ja ha 
estat donat anteriorment en la fórmula cent)
45
. 
Les imatges que és mostren en aquest apartat, és troben situades en la part superior de la 
fòrmula escrita igual que en els altres casos, per reflectir les idees que mostren les 
fórmules.  Però, també hi ha algunes fórmules que no contenen imatge, com és de cas de 
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la seixanta-quatre, seixanta-nou, setanta, noranta-set, noranta-nou, cent onze, cent 
divuit, cent-vint, cent vint-i-un i cent vint-i-tres.   
Quart apartat: El món subterrani o del Més Enllà (130-165) 
Aquesta quarta part cal dividir les formules que el composen en dos blocs amb temes 
molt diferenciats. El primer tema que es tracta, és el viatge que du a terme el difunt en la 
barca solar per el món subterrani, i també del culte que s’ha d’oferir al difunt en certes 
festes concretes
46
. Les primeres fòrmules que es troben situades en aquest text són 
extretes del Llibre de les Dues Vies que ha estat comentat anteriorment, i són models 
que varien d’una mateixa fòrmula Així començant per la cent trenta s’hi exposa la idea 
de la navegació amb la barca solar, seguit de les fòrmules fins a la cent trenta-quatre que 
mostren una idees similars, com la manera d’efectuar un viatge per el cel acompanyat 
de Ra, o consentir a una persona circular per la necròpolis. En aquest mateix bloc hi 
apareixeran fòrmules que vindran acompanyades del dia de la seva lectura, especificant 
idees com el primer dia del més, o el dia de lluna nova, de la mateixa manera que pot 
ser especifica per alguns dies festiu en concret, com els de la navegació de Ra.  Aquest 
és el cas que mostren les fòrmules que van de la cent trenta-tres a la cent trenta-sis. 
La fòrmula cent trenta-set mostra la protecció de la que disposa el difunt donada per les 
quatre entorxes preservades per els quatre fills d’Horus. La cent trenta-vuit mostra la 
fòrmula que permetrà al difunt l’entrada a Abidos, i la cent trenta-nou és una repetició 
de la cent vint-i-tres ja vista anteriorment.[Fig 18] Finalment la fórmula cent quaranta és 
on es mostra l’ull de Ra-Atum, es parla d’aquest amb una forma material, fet amb 
lapislàtzuli i com aquest símbol es tornà a mostrar en el rostre del déu. Hi ha també 
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dates concretes en les que s’hauria de ser llegida aquesta fòrmula, que seria l’últim dia 
del mes de Mekir, el més d’hivern.  
En la segona part que troben exposada en aquest apartat del Llibre dels Morts, es pot 
veure com el difunt ha de demostrar que té el suficient coneixement sobre aquest món 
del Més Enllà
47
. En aquest punt el difunt es presentat com Horus, fill del mateix déu 
Osiris, i en les fòrmules cent quaranta-u i cent quaranta-dos ha d’assegurar conèixer els 
noms de tos els déus i també tots els noms del seu pare Osiris, la cent quaranta-tres 
mostra la il·lustració d’aquestes dues fórmules anteriors. [fig 19]  De la mateixa forma 
ha de deixar constància també de què coneix el nom de les set portes de la tomba i els 
set guardians que les custodien, fòrmula cent quaranta-quatre. El difunt ha de demostrar 
també que sap el nom dels vint-i-un pilons que es troben a la “morada” del déu Osiris 
que estava situada en el sagrat camp de joncs
48
, en les fòrmules cent quaranta-cinc i cent 
quaranta-sis.[Fig 20] La fòrmula cent quaranta-set és una repetició de la cent quaranta-
quarte, amb una petita sèrie de diferencies i alguna ampliació. Aquest seguit de 
fòrmules porten les imatges en la part superior dels textos, en els quals s’hi mostren les 
diferents portes, els guardians d’aquestes per duplicat degut a que aquest capítol es 
repeteix, i els vint-i-u pilons sagrats també estaran representats.    
En la fòrmula cent quaranta-vuit trobem una festa dels morts, en les quals el difunt 
quedava totalment cobert a l’hora de demanar provisions d’aliments. Cal destacar que 
en aquest punt trobem les primeres vint-i-dos línies exposades de forma horitzontal en 
el papir, i desprès la representació d’una escena en la que apareix el difunt, en aquest 
cas podria ser que acompanyat de la seva esposa, enfront els deus, davant del difunt s’hi 
situa una taula en la qual s’hi van efectuant totes les provisions necessàries.[fig 21]  
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En les fórmules cent quaranta-nou i cent cinquanta s’hi mostren els monticles geogràfics 
que és troben en el món dels morts. Són un total de catorze monticles, que són el lloc de 
descans dels déus. La fórmula cent quaranta-nou mostra el text de la situació geogràfica 
mentre que la cent cinquanta mostra una imatge amb totes les localitats mencionades en 
la fórmula anterior
49
[Fig 22]. Gràcies a les fòrmules cent cinquanta-u, es demostra la 
protecció que es disposa per al difunt en aquesta tomba. En aquestes fòrmules hi ha 
diverses escenes, que mostres la disposició interior d’una tomba o sepultura, i es 
mostren acompanyades de diferents deïtats. En la cent cinquanta-dos és mostra la 
fòrmula que permet la construcció d’una “morada” a la terra, i la cent cinquanta-tres 
mostra els possibles perills donats per les xarxes dels pescadors , de les que es deia que 
pescaven algunes animes culpables, i és una protecció per poder evitar aquests casos. 
Destacar la fòrmula cent cinquanta-quatre, que es donada per evitar la descomposició 
del cadàver del difunt, i aquest és un tema realment important en la mentalitat dels 
antics egipcis.  
Les següents fòrmules, (cent cinquanta-cinc i cent seixanta) mostren tot un seguit 
d’amulets i marquen també el lloc de col·locació que aquest amulet ha de tenir. Els 
amulets representats són la columna Djed
50
, el símbol Tat
51
, el voltor d’or, el collaret 
d’or, el collaret Ha de feldespat, i la columneta dels adoradors del déu Thot [Fig 23]. 
Tots aquests amulets eren col·locats a la zona del coll del difunt, com ho marca en les 
fòrmules del text. 
En les últimes cinc fórmules que recull aquest Llibre dels Morts trobem la cent 
seixanta-u que mostra l’entrada al cel, la cent seixanta-dos parla sobre la protecció que 
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va ser feta per una vaca sagrada a Ra, en el moment en el que ell estava protegit també 
per els guardians dels foc
52
.  Les tres últimes fòrmules que es troben situades en aquest 
Papir de Torí, són d’una clara procedència africana53. La cent seixanta-tres és una 
fòrmula per evitar que sigui corromput el cos del difunt, i salvar la seva carn de ser 
devorada per els cucs, la cent seixanta-quatre te una temàtica molt similar a l’anterior. 
Per finalitzar, la formula cent seixanta-cinc s’utilitza per no enfosquir el cos del difunt, i 
per fer prosperar aquest quan veu aigua.  
Aquestes bloc de fòrmules del quart apartat del Llibre dels Morts és troba també molt 
ricament il·lustrat, amb algunes vinyetes on fins i tot només trobem simplement 
il·lustració. Algunes de les fòrmules que no estan il·lustrades són  la cent trenta-u, cent 
trenta-cinc, cent trenta-nou i cent cinquanta-nou
54
. Recordar que les fórmules cent 
quaranta-u i cent quaranta-dos no estan il·lustrades en la part superior, perquè  
s’aportaràn en la cent quaranta-tres les imatges corresponents als deus que han de ser 
reconeguts en aquestes fórmules concretes.  
 
6.2 L’HERENCIA DEIXADA AMB EL LLIBRE DELS MORTS 
 
Després de dur a terme tot aquest estudi des de els orígens fins a l’anàlisi en concret del 
Papir de Torí, cal dir que el Llibre dels Morts és una obra de la qual s’han extret idees 
que han estat utilitzades a posteriori. Cal destacar que és molt important la influència 
que té el Llibre dels Morts en alguns fragments de textos bíblics, ja que aquest Llibre 
dels Morts és  pot considerar, com ja ha estat esmentat anteriorment, com el primer text 
religiós de la història. Aquest text és la primera idea que sorgeix com una definició 
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escrita de la religió, i pot portar a que sigui considerat l’origen dels Deu Manaments 
d’ideologia cristiana, i també d’un gran nombre d’oracions judeocristianes com pot ser 
el Pare Nostre. Algunes idees cristianes com la idea del judici final, que ha estat molt 
representat en èpoques posteriors, com va passar en l’època Medieval o també durant el 
Renaixement italià. Aquests absorbeixen aquesta idea del pesatge de les animes del 
Llibre dels Morts de l’Antic Egipte. Un altra icona molt representada en aquest camp 
podria ser la imatge de la Verge de la Llet, en la que també podem trobar uns orígens de 
l’Antic Egipte, de forma més concreta en la imatge de la “Isis Lactans”, on apareix la 
deessa Isis alletant a l’infant Horus. Una figura que trobem també en l’Antic Egipte que 
ha passat fins als nostres dies, es la figura de les ploraneres, representada en pintures 
egípcies.
55
    
Es podrien buscar encara més referències que han passat des del món de l’Antic Egipte 
fins al món occidental, mitjançant Grècia i Roma, però la idea fonamental d’aquest 
treball és fer l’estudi de l’obra del Llibre dels Morts, tot i que és important remarcar 
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7. ALTRES LLIBRES DELS MORTS QUE CAL DESTACAR  
 
Tot i que el Papir escollit per dur a terme aquest treball ha estat el Papir de Torí, per la 
seva important rellevància a l’hora de ser el primer que va estar transcrit, i per ser un 
dels millor conservat i més complerts, hi ha d’altres exemplars que també caldria 
remarcar, degut a la importància que aquests poden tenir en altres camps.  
És poden destacar algunes copies degut a que són de les més antigues que es disposa, 
aquestes van ser trobades de forma directa sobre el cos del difunt
56
, sobre la mòmia. 
Així alguns papirs que cal destacar per la seva antiguitat són: 
 El papir de Iuya, que conté quaranta fòrmules. És conserva al Museu del Caire 
(Egipte) 
 El papir de Kha, amb trenta-tres fòrmules, És conserva al Museu Egipci de Torí 
(Itàlia) 
 El papir de Nu, que disposa de cent trenta-set fòrmules. És conserva al British 
Museum (Londres) 
Desprès de parlar de l’antiguitat d’aquest papirs hi ha d’altres temes que també són molt 
importants a destacar com el tema de l’extensió que poden tenir. En aquest camp hi 
entraria el Papir de Torí, però no cal oblidar un dels papirs més importants i que ha estat 
dels més estudiats. Aquest és el cas del Papir d’Ani57, una versió del Llibre dels Morts 
de les més completes. El Papir d’Ani té una extensió de 23,6 metres de llarg, i data de la 
dinastia XIX. Aquest Papir en concret va ser efectuat per a un escriba reial, de nom Ani. 
Conté un total de  cent vuitanta-sis fórmules i és conserva al British Museum (Londres).   
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L’objectiu principal d’aquest projecte ha estat assolir i comprendre les idees que han 
estat expressades sobre el Llibre dels Morts. A partir d’aquestes teories i estudis que 
s’han anat efectuant amb el temps, poder tenir una visió clara sobre aquest primer 
document religiós que va estar escrit en l’Egipte faraònic.  
Com ja ha estat comentat en la introducció d’aquest treball, la falta d’una transcripció 
completa i de forma literal de totes les fòrmules que componen el Llibre dels Morts fa 
difícil poder entendre el significat que té aquest document per als antics egipcis. Un 
altre detall a comentar és el fet de que la gran majoria d’obres escrites en espanyol són 
traduccions fetes d’altres obres, generalment angleses, franceses i alemanyes. És en 
aquest tres punts on es troba un focus més actiu de les investigacions dedicades a 
Egipte, ja des del segle XIX. En el cas espanyol ha estat més tardana aquesta 
introducció en el món de la egiptologia, i això és el que fa que les obres més importants 
dedicades al camp de la egiptologia siguin bàsicament traduccions.   
Tot i aquests fets de les transcripcions i traduccions que s’acaba de tractar, l’objectiu del 
treball de comprendre la idea essencial del Llibre dels Morts, i poder fer un estudi 
complet d’aquest text màgico-religiós, des de les seves fases inicials, aportades a partir 
de documents com els Textos de les piràmides, o els Textos dels Sarcòfags, fins a 
l’arribada de l’herència que aquest document ha deixat en el món Occidental, s’ha pogut 
dur a terme de forma satisfactòria.  
Fer de forma posterior, una anàlisi d’un papir en concret, en aquest cas el Papir de Torí, 
permet assimilar més clarament els estudis efectuats per grans egiptòlegs com Lepsius, 
Rachewiltz o el mateix Wallis Budge. Amb aquesta anàlisi s’arriben a comprendre els 
diferents apartats que composen aquest papir complert, que en el seu dia va ser la base 
de la numeració de les fórmules del Llibre dels Morts.  
El viatge que es va fer a la ciutat de Torí, Itàlia, no és pot marcar com un objectiu 
complert, degut a que la idea principal d’aquest viatge era visitar el Museu Egipci de 
Torí, per veure el papir de Torí en concret. Tot i que com ja s’ha comentat en la 
introducció va ser un viatge productiu a l’hora de poder aconseguir informació sobre 




estat importat la aquesta visita a Itàlia per a l’obtenció del Llibre dels Morts dels Antics 
Egipcis de l’autor Boris de Rachewiltz en italià, degut a que aquesta obra en espanyol 
s’ha deixat d’editar i no es pot comprar, i ha estat una obra clau a l’hora de dur a terme 
aquest projecte. 
Així doncs, és pot veure a posteriori que els objectius que van ser marcats a l’inici del 
treball, s’han pogut assolir perfectament, tant en el tema general tractat sobre el Llibre 
dels Morts en la primera part d’aquest treball, com en l’anàlisi dut a terme sobre el Papir 
de Torí en la segona. 
Una vegada fet aquest treball, es planteja la possibilitat de efectuar un altre viatge a la 
ciutat de Torí, contactant primer amb el Museu Egipci, per poder veure l’original 
d’aquesta document. La idea principal és que desprès d’haver dut a terme aquest estudi, 
seria molt més profitós anar a veure l’obra ja que aquesta a partir d’aquest moment seria 
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10. APÈNDIX  
 










Figura 1: Imatge del Déu Thot. Home amb cap d’Ibis. 


























Figura 3: Triada Osiríaca amb Osiris, Isis i Horus 































Figura 5: Retrat de Jean-François Champollion, de Leon 









































Figura 9: Papir de Torí, El 
libro egipcio de los muertos, 


















Figura 10: Papir de Torí, El libro egipcio de los muertos, Boris 



















Figura 13: Papir de Torí, El libro egipcio de los 

























Figura 16: Papir de Torí, El libro egipcio de los muertos, Boris de Rachewiltz. 
 
 





















Figura 19: Papir de Torí, El libro 






































Figura 22: Papir de Torí, El libro egipcio de los 




















Reproducció completa del Papir de Torí, extreta de l’obra “Il libro del morti degli 
antichi egizi, il papiro de Torino”, de Boris de Rachewiltz.  
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